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Abstract 
The main objective of the topic is to clarify the jurisdiction of the Central 
Criminal Court, its broad jurisdiction and powers, as well as the extent to which local 
courts (misdemeanors and crimes) comply with this court, clarify what forms of 
formation of this court as a specialized criminal court, Misdemeanors and 
misdemeanors) and what position jurists of law established. The purpose of this topic 
is to identify the types of crimes within the jurisdiction of the Central Criminal Court, 
which are entitled to hear cases that arise because of their commission. And to clarify 
the penalties that the court may judge and the extent of its authority to reduce or 
mitigate them. We will list the most important proposals which the researcher believes 
are in the interest of the research topic
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